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Editorial
Torreón Universitario, la revista universitaria facultada de divulgar el conocimiento y la cultura producidos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, FAREM-CARAZO, desea compartir con sus lectores: docentes y estudiantes, los artículos de nuestros colaboradores 
que nutren este órgano de comunicación con artículos de calidad.
La Revista ha sido un espacio que promueve y expresa el progreso del área de la indagación 
educativa. Las publicaciones nos permiten ver el modo en que nuestra comunidad ha alcanzado 
algunos de sus objetivos de su quehacer.
Es clara la necesidad de que los estudiosos que laboran en nuestra Alma Máter participen de 
manera más activa en la producción del conocimiento sobre el campo universitario en general, 
dando a conocer los logros alcanzados a lo largo de su labor docente.
Estos artículos resultarán necesarios para quienes deseen profundizar sobre aspectos de nuestra 
educación. En las páginas se reflejan las experiencias de quienes laboran con el mismo apego y 
compromiso por lo nuestro.
En este número se presentan artículos científicos que provienen de los departamentos Académicos 
de la FAREM-Carazo con aportes de estudiosos extranjeros y de UNAN-Managua.
El primero de ellos, de la Unidad Metodológica, es “El profesorado de la FAREM-Carazo elabora 
su Carpeta Docente”, como instrumento de reflexión y mejora, y potenciar competencias en su 
quehacer docente. Un segundo artículo, del Departamento de Educación y Humanidades, tiene 
que ver con “La diversidad de los temas abordados, que dan cuenta con Estilos de aprendizaje 
como eje esencial para construir un modelo constructivista e innovador en la evaluación de 
aprendizajes”. Se presenta además un artículo que nos muestra “Al modelo educativo de la 
UNAN-Managua para determinar si los estilos de aprendizaje como eje esencial, constituyen un 
modelo constructivista e innovador tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la 
evaluación”. 
Cierran este número, el artículo sobre “La Situación Actual de la Soberanía y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en once comunidades del municipio El Sauce, departamento de León, Nicaragua en 
el periodo 2015-2016”. Este da a conocer los resultados de un trabajo de campo y sus principales 
funciones se dirigieron al fortalecimiento institucional para promover un proceso de gobernanza 
de la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel local.
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